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INTRODUCCION
Los peces de orilla de las Islas Galápagos han recibido considerable atención en años recientes
con el advenimiento del moderno buceo con tanque y mejoras en la fotografía submarina. Desde
1977, Humann ha realizado más de 1.400 zambullidas por todo el archipiélago y, en la preparación de
su publicación Galápagos Reed Fish Identification Guide (Humann, 1993), descubrió que muchos de
los especímenes eran desconocidos, no habían sido reportados y, en algunos casos, eran nuevos para
la ciencia. McCosker ha hecho varios viajes a Galápagos y también ha descubierto nuevas especies y
realizado nuevos registros de peces conocidos en otros lugares del Pacífico Este o dellndo-Pacítico.
Las estimaciones más recientes de la ictiofauna de las Galápagos indicaron aproximadamente 325
especies de peces de orilla distribuidos entre 92 familias (McCosker y Rosenblatt, 1984; McCosker,
1987: y posteriores nuevos registros y descripciones de especies). A la vez, los recientes eventos El
Niño ocurridos en el Pacífico Este han añadido ejemplos adicionales de peces del Indo-Pacífico para
las Galápagos (Grove, 1985); sin embargo no es probable que muchos de ellos establezcan
poblaciones reproductoras. Nosotros añadimos los siguientes 13 nuevos registros de especies
previamente desconocidas para Galápagos. Triakis maculata (Spotted Houndshark): Elops affinis
(Ten Pounders): Uraspis helvola (Cotton Mouth Jacks); Haemulon sexfasciatum (Graybar Grunt):
Hemilutjanus macrophthalmus (Ojo de Uva); y Kathetostoma averruncus (Smooth Stargazer). Los
nuevos registros de especies comunes para el Indo-Pacífico incluyen: Gymnothorax meleagris
(Whitemouth Moray); Forcipiger jIavissimus (Long-nosed Butterfly Fish); Thalassoma purpureum
(Surge Wrasse); Naso brevirostris (Spotted Unicornfish); N vlamingií (Bignose Unicornfish); y
Cyclichthys spilostylus (Yellow-spotted Burrfish), Guentherus altivela, también un registro nuevo,
proviene del Atlántico Sureste y del Pacífico Este.
DESCRIPCIONES
Familia Triakidae
Triakis maculata Kner y Steindachner, 1866
Una hembra adulta del tiburón manchado
(Spotted Houndshark), = 170 cm LT. fue
capturada con anzuelo y línea a 6-8 m del
fondo por McCosker el 25 de julio de 1980 en
Punta Espinosa, Isla Fernandina. Fue
fotografiada (Figura 1) Y examinada, luego
liberada viva. Su identificación fue verificada
por una fotografía y con la descripción
(comunicación personal, LJ.V. Compagno).
Triakis maculata recorre desde Perú al Norte
de Chile, incluye Mustelus nigromaculatus
Evermann y Radcliffe (1917) en su sinonimia.
y puede llegar a medir 240 cm (Compagno,
1984).
Familia Muraenidae
Gymnothorax meleagris Shaw y Nodder, 1795
Un especimen adulto de la morena de
trompa blanca (Whitemouth Moray),
Gymnothorax meleagris, fue visto y
fotografiado en marzo de 1989 por Humann
(1993 p. 175) a gran distancia de las Rocas
Cousins, Isla Santiago, sobre una gran piedra a
aproximadamente 15 m de profundidad. Esta
especie es inconfundible en su apariencia, y
este individuo representa el primer ejemplo
reportado para el este del Océano Pacífico. Es
común en aguas tropicales poco profundas
desde el oeste de Hawaii hasta la costa de
Africa (Gosline y Brock, 1960; Castle y
McCosker, 1986). Los registros de reportes
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Figura l. Hembra adulta de Triakis macu/ata (Spotted Houndshark),
= 170 cm totales de longitud, capturada a 6-8 m del
fondo en Punta Espinosa, Isla Femandina, julio 25 de 1980.
anteriores de G. meleagris en el Mar Rojo se
basan en especímenes inidentificados de G.
buroensis (Randall y Golani, 1955).
McCosker y Rosenblatt (1975) revisaron
las morenas de las Galápagos y reportaron
sobre 16 especies, cuatro de las cuales también
están ampliamente distribuidas en el lndo-
Pacífico. Posteriormente McCosker et.al.
(1984) reconocieron que Uropterygius
necturus (Jordan y Gilbert) del Pacífico Este
era un sinónimo juvenil de U macrocephalus
(Bleeker). Bussing (1991) describió como U
versutus al Uropterygius sp. de McCosker y
Rosenblatt. La presencia de G. meleagris en el
Pacífico eleva a 11 el número de morenas
comunes en el Pacífico Este y el Indo-Pacífico
(ver Rosenblatt et. al., 1972; McCosker y
Rosenblatt, 1975), incluyendo Echidna
nebulosa. Enchelycore lichenosa,
Enchelynassa canina, Gymnothorax buroensis,
G. jlavimarginatus, G. meleagris, G.
undulatus, Gymnomuraena zebra, Scuticaria
tigrina, Siderea picta, y Uroterygius
macrocephalus.
Familia Elopidae
E/opsafjinis Regan,1909
También conocida como Ten Pounders,
Lady Fish, el pez Chiro o Machete se
encuentra en las aguas poco profundas
cercanas a la orilla entre Perú y el sur de
California. Nosotros la reportamos para
Galápagos en base a nuestros avistamientos y
fotografías (Humanlh_1993 p. 51) a gran
distancia de Roca Redonda a 3-5 m bajo la
superficie, sobre una gran roca en el fondo a
15 m de profundidad. Presumimos que son E.
affinis, la única especie que se conoce habita el
Pacífico Tropical Este (Whitehead, 1962).
Familia Carangidae
Uraspis he/yola Forster, 1801
Ocasionalmente observamos y fotogra-
fiamos (Humann, 1993 p. 39) grandes
cardúmenes de Cottonmouth Jacks (lucios) a
gran distancia de Darwin, Wolf y Roca
Redonda. Ahora cautelosamente identificamos
esta especie como U helvola antes que U
secunda (Poey, 1860) hasta que se complete
una revisión genérica (com. pers. W.F. Smith-
Vaniz). En el Pacífico Este, también se
encuentra desde el sur de California a Costa
Rica, típicamente cerca a islas costa afuera.
Familia Haemulidae
Haemu/onsexfasciatum Gill, 1862
Observamos y fotografiamos (Humann,
1993 p. 57) cardúmenes del Graybar Grunt
(roncador) adultos en varios sitios de
Galápagos entre 5 y 17 m de profundidad,
incluso en el canal entre Baltra y Seymour
Norte, la orilla norte de Española a gran
distancia del Islote Gardner, en Corona del
Diablo a gran distancia de la Isla Floreana, y
en Cabo Marshall, Isla Isabela. Inconfundible
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por su coloración y es uno de los roncadores
más comunes que viven entre el Golfo de
California y Panamá.
Familia en Cuestión
HemilutjanusmacrophthalmusTschudi,1845
Humann observó y fotografió regular-
mente (Humann, 1993 p. 65) grupos del Ojo de
Uva por debajo de los 30 m en Punta Vicente
Roca. McCosker observó tres individuos a 35
m a lo largo de la entrada norte de Caleta
Tagus, Isla Isabela. Tenían'" 25 cm de largo y
flotaban a 1 m del fondo rocoso. El Ojo de
Uva había sido reportado anteriormente en las
costas de Perú y Chile donde es capturado por
pescadores que usan líneas manuales sobre
fondos rocosos (Hildebrand, 1946). Se
conocen muy poco las relaciones familiares
del Hemilutjanus, sin embargo estudios
recientes (Johnson, 1984) han determinado que
a pesar de que luce más como una cubera, no
pertenece a los Lutjanidae.
Familia Chaetodontidae
Forcipiger jlavissimus Johnson y MacGregor,
1898
Human en numerosas ocasiones fotografió
(Human, 1993 p. 29) adultos del pez mariposa
nariz larga en la Isla Darwin (mayo de 1991,
noviembre de 1992, abril y mayo de 1993). y
una vez en Wolf (mayo de 1993). En cada
caso estuvieron nadando sobre fondos rocosos
de grandes piedras dispersas entre los 8-10 m.
Forcipiger jlavissimus está ampliamente
reportado a todo lo largo de los Océanos
Pacífico e Indico (Burgess, 1978). En el
Pacífico Este, también se lo conoce en las Islas
de Pascua, las Islas Revillagigedo, la Isla
Clipperton y el Cabo San Lucas.
Familia Labridae
Thalassoma purpureum (Forrsk2=E51 1775)
Human observó numerosos individuos del
Surge Wrasse (labro) (Figura 2) en la Isla
Darwin durante mayo y noviembre de 1994.
Ellos estaban nadando apropiadamente dentro
de la zona de marea a alrededor de 3-4 m de
profundidad. Esta especie está dispersa en el
Figura 2. Thalassoma purpureum (labro) adulto,
fotografiado por Humann a una profundidad de 1.4 m. en
la zona de marejada a gran distancia de la Isla Darwin en
1994.
Indo-Pacífico y es conocida desde el Mar Rojo
hasta las Islas Hawaii, Marquesas y de Pascua,
del norte al sur de Japón ya todo lo largo de la
Micronesia (Myers, 1989). Randall (1995 p.
675) reportó su frecuencia en la Isla
Clipperton.
Familia Ateleopodidae
Guentherusaltivela Osorio, 1917
Un especimen postIarval de Guentherus
a/tivela fue colectado por Andre De Roy el 12
de junio de 1978 usando una dagra de concha
béntica a 200 m al sur de la Isla Santa Cruz.
El especimen dañado y mal conservado
(Figura 3, CAS 47468) tiene los siguientes
diámetros y medidas (mm): largo estándar
109; largo de la cabeza 27; largo de la nariz .5;
largo de la aleta superior 13.5: diámetro del
ojo 5.3; largo preanal 44; largo de la cola 65;
espinas de la aleta dorsal 12;; espinas de la
aleta anal 75; espinas de la aleta caudal 11;
espinas de la aleta pectoral 14; espinas de la
aleta pélvica 11, las dos últimas unidas en su
base; branquias superiores 5; branquias
inferiores 18. El especimen está muy mal
endurecido para permitir hacer un conteo de
vértebras y las aletas están demasiado dañadas
para permitimos medidas exactas del largo.
La coloración de este especimen casi
gelatinoso es similar a aquel postlarval de
104.5 mm ilustrado en Bussing y López
(1977), y posee diez bandas borrosas sobre un
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Figura 3. Especimen postlarval de Guentherus altivela (CAS 47468) colectado por André De Roya 200 m, al sur de la isla
Santa Cruz.
cuerpo de color crema, aleta con borde negro y
manchas (casi iguales al tamaño del ojo) en la
cabeza.
Guentherus altivela es conocido a 360-
700 m de profundidad a gran distancia del
sudoeste de Africa hasta el Cabo de Buena
Esperanza, y desde Panamá a Costa Rica en el
Pacífico Este, entre 220-302 m de profundidad
(Bussing y López, 1977). Los especímenes del
Pacífico Este no difieren significativamente
del especimen de Galápagos en diámetros o
medidas.
Familia Acanthuridae
Nasa brevirastris Valenciennes,1835
McCosker fue informado por Tui De Roy
en 1984 que ella había visto un pez sargento
"con hocico de unicornio" a gran distancia de
las Islas Darwin y Wolf. Observaciones y
fotografías posteriores hechas por Human
confirmaron la presencia del Spotted
Unicornfish a lo largo del filo norte de la Isla
Darwin a 10m, en noviembre de 1993,
sugiriéndonos que Tui también había visto a N.
brevirostris. El Spotted Unicornfish es
fácilmente reconocible en base al perfil de su
cabeza (Figura 4) y a su coloración, y es bien
conocido desde el Mar Rojo hasta las Islas
Hawaii, Marquesas y Ducie, en el norte de
Japón, sur de la Isla Lord Howe y por toda la
Micronesia (Myers, 1989). Este representa el
primer registro de su existencia en el Pacífico
Este.
Nasa clamingii Valenciennes, 1835
Observamos y fotografiamos en ocasiones
aislad,as al Bignose Unicornfish (pez unicornio
de nariz grande) en el lado norte de la Isla
Darwin sobre los 12 m de profundidad, en
noviembre de 1993, y a 18 m fueron de la
punta norte de la Isla Wolf en mayo de 1994.
La falta de un hueco nasal, los alargados
filamentos caudales, y la barra azul bajo el ojo
identifican esta esp~cie (Figura 5). Representa
el primer registró de esta especie en el Pacífico
Este; en el Indo~Pacífico es conocida desde el
este de Africa h"astalas Islas Line, Marquesas
y Tuamoto, en el norte al sur de Japón, el sur
de la Gran Barrera de Arrecifes y en Nueva
Caledonia y por toda la Micronesia (Myers,
1989).
Familia Uranoscopidae
Kathetastamqaverruncus Jordany Sollman, 1890
Un Smooth Stargazer (uranoscópido)
(CAS 47470) de 117 mm (largo estándar) fue
capturado con una "tarro de café como draga"
por Andre De Roy en las Galápagos, ubicación
inidentificada. Kathetostoma averruncus ha
sido descrito de especímenes colectados a gran
distancia de Colombia e incluyen a K. ornatus
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Figura 4. Nasa brevirastris (Spotted Unicornfish)
adulto, fotografiado por Humann a
'O m de la IslaDarwin, Noviembre de 1993.
Figura 5. Nasa vlamingii (Bignose Unicornfish) adulto,
fotografiado por Human a 18 m del extremo norte de la
Isla Wolf, mayo de 1994.
Wade (1946) de las Islas de San Benito, Baja
California, en su sinomimia. El Smooth
Uranoscópido habita fondos arenosos en un
amplio rango de profundidad (13-384 m) y
está registrado desde California Central hasta
Perú (Eschmeyer y Herald, 1983).
Familia Diodontidae
Cyclichthysspilostylus Leisy Randall,1982
Un adulto del pez erizo con manchas
amarillas (Yellow-spotted Burrfish) fue visto y
fotografiado por primera vez en marzo de 1978
(Humann, 1993 p.151), oculto bajo una
saliente a 15 m en Caleta Tagus, Isla Isabela.
Humann observó un segundo especimen en
noviembre de 1994, a 20 m de profundidad a
gran distancia de Punta Vicente Roca, Isla
Isabela: Descrito como Chylomycterus
spilostylus, este pez erizo ha sido referido
posteriormente a Cyclichthys y es conocido en
el Mar Rojo, el Sur de Africa y en el Sur del
Mar de la China, las Filipinas, Japón y
Australia (Leis, 1986; Matsuura et.al., 1993).
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